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ABSTRAK 
Fany Yoga Satriya D0210041. KONSTRUKSI REALITAS PERISTIWA 
MALAPETAKA 15 JANUARI (MALARI) DI MAJALAH TEMPO (Studi 
Analisis Wacana terhadap Laporan Utama 40 Tahun Peristiwa Malari 
“Massa Misterius Malari” di Majalah Tempo Periode 4226/ 13-19 Januari 
2014). Skripsi (S-1). Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2016. 
Demokrasi pada masa orde baru belum mutlak terjadi di Indonesia, dimana 
pada masa orde baru demokrasi hak rakyat dibatasi oleh besarnya kekuasaan dari 
pemerintah. Angkatan-angkatan bersenjata di Indonesia menjadi penghalang besar 
bagi rakyat untuk memperoleh hak kebebasan menyampaikan pendapat. 
Peristiwa 15 Januari 1974 atau yang lebih dikenal dengan Malari 
(Malapetaka lima belas Januari) berkaitan dengan aksi kekerasan yang pernah 
tercatat dalam sejarah Indonesia, hanya bisa dirasakan, tapi tidak untuk diungkap, 
apalagi dituntaskan. Berita di media massa (cetak dan elektronik) hanya 
mengungkap fakta yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Malari bisa disebut 
sebagai peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial. 
Dengan analisis wacana, peneliti ingin mengetahui bagaimana Tempo 
mengkonstruksi realitas laporan  utama terkait isu 40 tahun peristiwa malari 
“Massa Misterius Malari” pada Majalah Tempo Edisi 13-19 Januari 2014. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana Teun A. van Dijk. 
Pada level analisis teks diperoleh kesimpulan bahwa peristiwa Malari 
berawal dari adanya perseteruan antara Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali 
Moertopo. Tempo menjelaskan adanya massa misterius yang merupakan orang-
orang yang dibina oleh Ali Moertopo. Orang-orang tersebut yang menunggangi 
demonstrasi mahasiswa pada 15 Januari 1974 sehingga berujung pada kerusuhan. 
Sedangkan pada level konteks sosial ada hubungan yang erat antara pers dan 
gerakan mahasiswa dalam melawan rezim Orde Baru. Hubungan antara Tempo 
dan Orde Baru bisa menjadi acuan bagaimana Majalah Tempo mengkonstruksi 
kembali sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada rezim Orde Baru. Pada 
konteks peristiwa Malari, Tempo memberi tempat baik bagi gerakan mahasiswa 
sedangkan Pemerintah Orde Baru dicitrakan buruk. 
Hasil dari konstruksi realitas yang diproduksi oleh Tempo pada laporan 
khusus peristiwa Malari ini membawa pembaca atau khalayak pada pemikiran 
bahwa peristiwa Malari bukan sekedar ulah mahasiswa dan masyarakat umum. 
Namun, ada sejumlah pihak yang sengaja untuk menyulut sebuah kerusuhan 
untuk menyingkirkan posisi seseorang dalam pemerintahan. Dalam hal ini Ali 
Moertopo berupaya untuk menyingkirkan Soemitro. 
Kata kunci: demokrasi, orde baru, demostrasi, malari  
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ABSTRACT 
Fany Yoga Satriya D0210041. CONSTRUCTION OF REALITY EVENTS 
JANUARY 15 PLAGUES (MALARI) MAGAZINE IN TEMPO (Study of 
Discourse Analysis of the Main Report 40 Year Event Malari "Mysterious 
Mass Malari" in Tempo Magazine Period 4226 / January 13 to 19, 2014). 
Bachelor Thesis (S-1). Study Program of Communication Science. Faculty of 
Social dan Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2016. 
Democracy in the new order is not absolute happened in Indonesia, where in 
the new order of the people's democratic rights are restricted by the amount of 
power from the government. Armed forces in Indonesia become a major barrier 
for people to obtain the right to freedom of expression. 
Events January 15, 1974, better known by Malari (Catastrophe fifteen 
January) related to violence ever recorded in the history of Indonesia, can only be 
felt, but not to be revealed, let alone resolved. News in the media (print and 
electronic) only reveal the fact that can be seen with the naked eye. Malari could 
be called the events of student demonstrations and social unrest. 
With discourse analysis, researchers want to know how Tempo construct 
reality of major reports related to the issue 40 years of events Malari "Mysterious 
Mass Malari" on Tempo Magazine Issue 13 to 19 January 2014. This study used 
discourse analysis Teun A. van Dijk. 
At the level of text analysis we concluded that Malari events originated 
from the feud between General Sumitro and General Murtopo. Tempo explain 
their mysterious mass that is people who are nurtured by Murtopo. Those people 
who ride the student demonstration on January 15, 1974 that led to the riots. 
While at the level of the social context in mind that there is a close 
relationship between the press and the student movement against the New Order 
regime. The relationship between Tempo and New Order could be a reference 
how Tempo Magazine to construct back in a historical event that occurred in the 
New Order regime. In the context of the events Malari, Tempo gave a good place 
for the student movement while the New Order government imaged bad. 
The results of the construction of reality produced by Tempo on special 
report Malari events takes the reader or the audience on the idea that the events 
Malari not just the act of students and the general public. However, there are a 
number of parties who intentionally to spark a riot to get rid of one's position in 
the government. In this case Murtopo attempt to get rid of Soemitro. 
  
Keywords: democracy, new order, demonstrations, malari  
